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‌چکیده
 اًدام اػت. ّذف اصًوَدُ ضشٍسی سا  ّای خلَكی دس فشكِ ًؾام ػلاهت ّا ٍ افضایؾ تماضا، هـاسوت تیواسػتاى تغییش الگَی تیواسی‌هقدهه:
 .ّا تَد آىّای خلَكی تِ هٌؾَس ؿٌاػایی ًماط ضقف ٍ لَت  تحلیل كٌقت تیواسػتاى ،ایي هغالقِ
وِ تِ ّای خلَكی  ًؾشاى ٍ هذیشاى اسؿذ تیواسػتاى ًفش اص كاحة 71پذیذاسؿٌاػی اًدام ؿذ.  تِ سٍؽ ویفی ٍ تا سٍیىشدحاضش پظٍّؾ  :‌روش
ّا  . دادُاًدام گشدیذ ّا اص عشیك هلاحثِ ًیوِ ػاختاس یافتِ آٍسی دادُ دس هغالقِ ؿشوت ًوَدًذ. خوـكَست ّذفوٌذ ٍ گلَلِ تشفی اًتخاب ؿذًذ، 
 .لشاس گشفتضیِ ٍ تحلیل تد هَسد تا اػتفادُ اص سٍؽ تحلیل چاسچَتی،
ووثَد «هفَْم فشفی تَد.  12هفَْم اكلی ٍ  4ؿاهل  retroPّای خلَكی دس لالة هذل الواع  ّای كٌقت تیواسػتاى چالؾ ها:‌یافته
ضقف تدْیضات ٍ اهىاًات دسهاًی، فشػَدُ تَدى ػاختواى ٍ فضای فیضیىی تیواسػتاى، ووثَد تقذاد پشػتاس، فمذاى اهٌیت ؿغلی پشػٌل ٍ 
سضایت تیواساى اص خذهات ّتلیٌگ، «فثاست اص ّای خلَكی  . ًماط لَت تیواسػتاىؿَد هحؼَب هیّا  تشیي چالؾ اص هْن »ّای هذیشیتی هْاست
 .  تَد» هٌاػة تَدى استثاط وادس دسهاًی تا تیواساى ٍ سفایت هٌـَس حمَق تیواس
ٍ  ّای تىویلی تیوِ اًَاؿ تا لشاسداد اًقماد هحذٍدیتهذیشاى تخؾ خلَكی، فذم حوایت هالی دٍلت، حاون تَدى دیذگاُ اًتفافی ‌گیزی:‌نتیجه
تَاى اًتؾاس داؿت وِ تا افضایؾ حوایت  . هیسٍد تِ ؿواس هیّای خلَكی  اص فلل فوذُ تشٍص هـىلات هتقذد دس تیواسػتاى ،ضقف ًؾاست دٍلت
علافاتی ٍ فیضیىی تِ ّذف هـاسوت تخؾ خلَكی ٍ دٍلتی دس استمای ٍضقیت ػلاهت خاهقِ دٍلت ٍ تا استمای ووی ٍ ویفی هٌاتـ اًؼاًی، ا
 .دػت یافت
‌retroPتیواسػتاى خلَكی، سلاتت، هذل الواع  ها:‌کلید‌واصه
‌
‌
های‌خصوصی‌با ‌استفاده ‌اس ‌هدل‌‌تحلیل‌رقابتی‌صنعت‌بیوارستاى‌.ًىَیی همذم هحوَد، اهیشاػوافیلی هحوذ سضا، ایضدی آرس‌ارجاع:
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تىٌَلَطی ٍ یٌذ خْاًی ؿذى، سؿذ ادًثال فشِ تاصاس ػلاهت ت
ای اص خولِ تماضای فضایٌذُ  تا تغییشات فوذُ ،تغییشات خوقیتی
ّا، افضایؾ سلاتت تیي  تیواساى، تغییش ػیوای تیواسی
دسهاًی ٍ  -ِ دٌّذگاى خذهات تْذاؿتییّا ٍ اسا تیواسػتاى
تخؾ دٍلتی دس  ).1( واّؾ تَدخِ دٍلتی هَاخِ ؿذُ اػت
َد، اغلة تا حَصُ تْذاؿت ٍ دسهاى تا ٍػقت چـوگیش خ
ًاسضایتی تالای دسیافت وٌٌذگاى  ّوچَىّایی  ٍیظگی
خذهات تْذاؿتی ٍ دسهاًی، عَلاًی ؿذى كف اًتؾاس، 
ٍسی ٍ ویفیت پاییي خذهات ؿٌاختِ  استثاعات ضقیف، تْشُ
هذ ٍ فمیش ٍ ادس ّای ون ؿىؼت دس پَؿؾ گشٍُ). 2( ؿَد هی
ٌی ٍ یی فاٍ فذم واس) 3( ًفقاى ًیض پاػخگَیی ضقیف تِ ری
تشیي ًماط ضقف  اص هْن ،تخللی ٍ تَصیـ ًاهٌاػة هٌاتـ
). 4( ؿًَذ ّای دٍلتی ؿوشدُ هی فولىشدی تیواسػتاى
دس  85دس ػغح ػلاهت ٍ ستثِ  39خایگاُ ٍ ستثِ  ،ّوچٌیي
ّای  ِ خذهات تْذاؿتی ٍ دسهاًی وـَسهاى دس هیاى ًؾامیاسا
هذی لاتل تَخِ دس احاوی اص ضقف ٍ ًاواس ،ػلاهت دًیا
. دس چٌیي )5( تاؿذ دػتیاتی تِ اّذاف اػاػی ًؾام ػلاهت هی
 ،ّا ٍیظُ تیواسػتاىِ ّای ػلاهت ت ؿشایغی، هذیشاى ػاصهاى
ای اص خولِ هحذٍدیت هٌاتـ، تالا تَدى  ّای فذیذُ تا چالؾ
سٍ  ِِ ؿذُ سٍتیّا ٍ پاییي تَدى ویفیت خذهات اسا ّضیٌِ
اساى فشكِ زگ دٍلتوشداى ٍ ػیاػت تٌاتشایي، .تاؿٌذ هی
 ).6(ػلاهت، هدثَس تِ اًدام اكلاحات ؿذًذ 
 اص ػاختاسی اكلاح ّای ػیاػت تش تىیِ تا اكلاحات ایي
 اص اػتفادُ هالی، هٌاتـ ػاختاس تدذیذ ٍ توشوضصدایی خولِ
 ٍ تْذاؿتی خذهات اسایِ دس خلَكی تخؾ ّای تَاًایی
 فولىشد تْثَد تشای اػتشاتظی یه تِ فٌَاى سا دسهاًی
 تٌاتشایي،). 7( اػت دادُ لشاس اٍلَیت دس فوَهی ّای تاىتیواسػ
 دٍلتی اص ّا تیواسػتاى هالىیت تغییش ٍ ػلاهت ػاصی خلَكی
 ػاصهاًی اكلاحات ًَؿ تشیي تشخؼتِ تِ فٌَاى خلَكی، تِ
 تِ ؿذُ تحویل هالی تاس واّؾ خْت دس ػلاهت، دس فشكِ
 تْیٌِ تخلیق ٍ هذیشیت فشایٌذ تْثَد ساػتای ٍ دس ّا دٍلت
 ).8( اػت گشفتِ لشاس هذًؾش هٌاتـ
ػاصی اص خولِ اكلاحات ػاختاسی اػت وِ تِ  خلَكی
دس لالة ) ٍ 3(دسهاًی  -هٌؾَس تْثَد فولىشد خذهات تْذاؿتی
یٌذ فوَهی هغشح اكَست یه فشِ یه دػتَس واس ػیاػی ت
. تا اخشای ایي اكلاح ػاختاسی دس ًؾام )9( ؿذُ اػت
ّا تا ّذف تْثَد فولىشد ٍ  تیواسػتاىػلاهت، تقذادی اص 
 اص وٌتشل هؼتمین دٍلت خاسج گشدیذًذ ،وؼة ػَد تیـتش
یواسػتاًی اص عشیك سٍی واس آهذى تت ت. ایداد سلا)01(
ػاصی  تشیي پیاهذ خلَكی ّای خلَكی، هْن تیواسػتاى
هضایای سلاتتی اص خولِ  ،ًتیدِ آى وِ دساػت فٌَاى ؿذُ 
ٍسی اص هٌاتـ  تْثَد تْشٍُ خذهات  تْثَد ویفیت ،واّؾ ّضیٌِ
تشای سػیذى تِ هضایای سلاتتی هزوَس،  ).11ؿَد ( هیایداد 
ّای  ّا دس ػال تغییشات اػاػی دس ػاختاس ٍ فولىشد تیواسػتاى
  ).21( اخیش ایداد ؿذُ اػت
تَاًذ دسكَست ّوشاّی  ػاصی دس ًؾام ػلاهت هی خلَكی
 ،ِ ػلاهتّای فقال دس فشك ػَیی تا دیگش تخؾ ٍ ّن
ٍخَد تَدخِ ٍ ). 31(پیاهذّای هثثتی تِ دًثال داؿتِ تاؿذ 
پزیشی ٍ  ػشهایِ تیـتش دس تخؾ خلَكی دسهاى ٍ اًقغاف
 ،واسگیشی ٍ اػتفادُ تْتش اص تَدخِ هَخَدِ آصادی هذیشاى دس ت
تشی تشای  ّای تیـتش ٍ هتٌَؿ تتَاًٌذ فقالیتوِ ؿَد  تافث هی
  ).41( اًدام دٌّذخلة ٍ افضایؾ سضایت تیواساى 
ِ یتخؾ خلَكی ٍ دٍلتی دس وٌاس ّن اسا ،دس ایشاى
دس  اها ،خذهات هختلف تْذاؿتی ٍ دسهاًی سا تش فْذُ داسًذ
دسهاى ٍ  ،ٍیظُ ٍصاست تْذاؿتِ ایي صهیٌِ تخؾ دٍلتی ت
تا ایي ). 51( اص ػْن تیـتشی تشخَسداس اػت ،آهَصؽ پضؿىی
ٍ دس سلاتت تا ٍخَد، گؼتشؽ تخؾ خلَكی دس حَصُ دسهاى 
خذهات ػشپایی ٍ دسكذ  36ای اػت وِ  تِ گًَِ ،تخؾ دٍلتی
ِ یخذهات تؼتشی تَػظ تخؾ خلَكی اسادسكذ  61
ّای تیواسػتاًی  دسكذ تخت 78 دیگش، اص عشف ).7(گشدد  هی
دسكذ افتثاسات ػلاهت  31/53وِ  حالی دس ؛وـَس دٍلتی اػت
َكی تا تخؾ خل ،اًذ. دس هماتل سا تِ خَد اختلاف دادُ
 ّای تیواسػتاًی وـَس، هیضاى دسیافتی دسكذ تخت 31داؿتي 
 ).61( داسداص افتثاسات تخؾ ػلاهت  یدسكذ 91/6
 ،واسایی ٍ ویفیت خذهات دسهاًی دس تخؾ خلَكی
 لشاس دادًؾش  هذتایذ ایي ًىتِ سا  .تالاتش اص تخؾ دٍلتی اػت
یی اوِ اگشچِ تخؾ خلَكی دس خلة سضایت هشدم واس
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ت خذهات اثشتخؾ چٌذاى هَفك ًیؼ یِدس اسا اها ،داسدهغلَتی 
. ػاختاس هتوشوض ٍ تشٍوشاتیه ًؾام ػلاهت، فلت اكلی )7(
 ).8(تاؿذ  ّای خلَكی هی ًاهَفك فول وشدى تیواسػتاى
 ٍ تْذاؿتی هإػؼات تاصاس دس وِ ّایی ٍیظگی ٍخَد ّوِ تا
 تخؾ ًمؾ هَسد دس ولی دیذگاُ داسد، دٍ ٍخَد دسهاًی
 ٍ هخالف داسد ٍ گشٍّی ٍخَد ػلاهت تخؾ سد خلَكی
 ػلاهت همَلِ دس خلَكی تخؾ حضَس هَافك دیگش گشٍُ
ػلاهت، تِ  حَصُ دس خلَكی تخؾ حضَس هخالفاى .ّؼتٌذ
تِ  هإػؼات ایداد دس تَاًایی فذم دلایلی هاًٌذ ولی عَس
 تخؾ لغثی ته تاصاس دادى دػت اص واهل، ٍ خاهـ كَست
 دس خاهـ لَاًیي ایداد دس تَاًایی فذم دٍلت ٍ عشف اص ػلاهت
 تخؾ تِ ٍػیلِ اسایِ لاتل دسهاًی تْذاؿتی ٍ خذهات
 دٌّذ. هی لشاس خَد تحث هحَس سا خلَكی
 ػلاهت ًیض تا حَصُ دس خلَكی تخؾ حضَس هَافماى
 ػیؼتن هالی ٍضقیت تْثَد ّایی ّوچَى دیذگاُ داؿتي
 تخؾ گزاسی ػشهایِ عشیك اص ٍ دسهاًی تْذاؿتی ّای هشالثت
 غیش ّای پشداخت هیضاى واّؾ ٍ ػلاهت تخؾ دس خلَكی
تِ  ؿذُ اسایِ خذهات واسایی افضایؾ هشدم، عشف اص سػوی
 هذیشیت، اكلاح عشیك اص دسهاًی تْذاؿتی ٍ هإػؼات ٍػیلِ
 تاصاس دس سلاتت ایداد عشیك اص پضؿىی خذهات ویفیت تْثَد
 خذهات آصاد اًتخاب ٍالقی ّای فشكت گؼتشؽ ػلاهت ٍ
 سا خلَكی تخؾ )، ًمؾ71(وٌٌذگاى  هلشف تشای پضؿىی
 داًٌذ. هی ضشٍسی ػلاهت دس
تا  ؿذُ اػتافضایؾ تقذاد سلثا ٍ ؿذت سلاتت هَخة 
تِ  ،پزیشی خَد ّای هختلف دس خْت استمای سلاتت ػاصهاى
ّا تلاؽ  پزیشی ٍ تمَیت آى ؿٌاػایی فَاهل هإثش تش سلاتت
 تفؼیش ٍ تَخیِ خْت هحمماى اص تؼیاسی ).81( وٌٌذ
 سا ّایی هذل ٍ ًؾشیِ آى، تش هإثش فَاهل ٍ پزیشی سلاتت
 ٍ اًذ وشدُ تٌذی دػتِ سا پزیشی سلاتت تش هإثش فَاهل ٍ فشضِ
 اص ًیض ّا هذل ٍ ّا ًؾشیِ ایي. ًوَدًذ اسایِ ّایی هذل لالة دس
 تاؿٌذ. تشخَسداس هی صیادی تِ ًؼثت تٌَؿ
ّوىاساى،  ٍ yelkcuBفولىشد  -فشایٌذ -داسایی هذل
 پتاًؼیل سلاتتی، فولىشد فٌلش ػِ اص هتـىل اسچَتیچ
 دس پزیشی سلاتت تشسػی خْت سا هذیشیتی یٌذّایافش ٍ سلاتتی
 هقادل سلاتتی پتاًؼیل چاسچَب، ایي دس هقشفی ًوَدًذ. تٌگاُ یه
 سلاتتی فولىشد ٍ یٌذافش تا هقادل هذیشیتی یٌذّایافش داسایی، تا
 ).91ت (اػ فَق سٍیىشد دس فولىشد تا هقادل ًیض
 ٍ tteltraB ػاصهاًی هٌاتـ ٍ لاتلیت تش هثتٌی هذل
 سلاتتی تَاى تش ػاصهاى داخلی فَاهل ًمؾ تشّوىاساى ًیض 
ویذ تش أّذف اكلی ایي سٍیىشد، ت داؿت. تأویذ ػاصهاى
ّـای هٌـاتـ یـه ؿـشوت  هضایای سلاتتی ًاؿی اص لاتلیـت
ّا،  ّا، لاتلیت داسایی. هٌاتـ ػاصهاى ؿاهل ّوِ تاؿذ هی
ّـای ػاصهاى،  ّا ٍ ٍیظگی یٌذّای ػاصهاًی، هـخلِافش
داًؾ تحت وٌتشل ػاصهاى اػـت وـِ آى سا لـادس ٍ  اعلافات
ّایی تشای تْثَد واسایی ٍ  تـِ تـذٍیي ٍ اخـشای اػتشاتظی
ّای یـه ػـاصهاى یـا  دس ٍالـ، ؿایؼتگی ًوایذ. یه یاثشتخـ
یٌذ ٍ خَد آ ٍخَد هی ص هٌاتـ آى تِكـٌقت اص یه یا تشویثی ا
 ).02( وٌٌـذ ای تشای هضیـت سلـاتتی ایدـاد هـی پایِ
ایي اكل اػتَاس  تشّوىاساى  ٍ uiLهذل هثتٌی تش تاصاس 
ّا تِ هٌؾَس وؼة هضیت سلاتتی پایذاس، تایذ  اػت وِ تٌگاُ
ٍ ًیـض تاؿٌذ آٍس ٍ وـاسآفشیي َگـشا یـا تـاصاسگشا، ًـ هــتشی
یی تِ یادگیشی داؿتِ تاؿٌذ. تش اػاع ایي دیذگاُ، گشایؾ تالا
دػت آٍسدى هضیت  گشایؾ تِ تاصاس، هٌثـ هْوی تشای تِ
ایي  آیذ. سلاتتی ٍ حتی هضیت سلاتتی پایذاس تِ حؼاب هی
ّایی هاًٌذ ػاختاس كٌقت،  سٍیىشد تا اػتفادُ اص چاسچَب
ّای فوَهی، پایِ ٍ اػاع تقییي  صًدیشُ اسصؽ ٍ اػتشاتظی
خاسج اص ػـاصهاى اػت.  یّا ت سلاتتی ٍ عشاحی اػتشاتظیهضی
 ؿاهلهٌاتـ هثتٌی تش تاصاس ًیض وِ اص تٌَؿ تالایی تشخَسداسًذ 
ّای هثتٌی تش ؿْشت،  ّای استثاط تا هـتشی، داسایی لاتلیت
 ).12تاؿذ ( س هیآهیض دس تاصا هٌاتـ اًؼاًی ٍ تَاى ًَآٍسی هَفمیت
 ٍ nahaGcMهثتٌی تش تَاى خلالیت ٍ ًَآٍسی  هذل
تِ تَاى  ٍ تشگیشًذُ تَاى تحمیك ٍ تَػقِ دس، namrevliS
یي ا .تاؿـذ ٍسی اعلافات ٍ هذیشیت داًؾ هـیآ واسگیشی في
(الثتِ هٌاتـ  تَاى تِ ًَفی خضء دیذگاُ هثتٌی تش دیذگاُ سا هی
َاى خلالیت ٍ ت .تِ حؼاب آٍسدهٌاتـ ًاهحؼَع ػاصهاى) 
َآٍسی هوىي اػت هٌؼَب تـِ هٌـاتـ اًؼـاًی ٍ یـا ً
ّـای ػـاصهاًی تاؿذ. تَاى خلالیت هٌاتـ اًؼاًی، تِ  داسایـی
دس صیثـایی ٍ خـزاتیت  ایداد هحلَلات ٍ خـذهاتی هتوـایض
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دس  اًداهذ ٍ هی ّای ػاصهاًی ؽاّشی ٍ ًَآٍسی دس داسایی
، ّای فولیـاتی تَاًذ هٌدـش تِ واّؾ ّضیٌِ هی ،ًْایت
ِ هحلـَل ٍ حتی تَػـقِ هحلـَل یواّؾ صهاى تَلیذ ٍ اسا
 ).22( ٍ سػـَخ دس تـاصاس گـشدد
  یيتـــش تـــشیي ٍ هَفـــك یىـــی اص ؿـــٌاختِ ؿـــذُ
  retroPالو ــاع  سل ـاتتیه ــذل  یشی،سلات ـت پ ــز یّـا ه ـذل
 ٍتاؿـذ  ی) ه  ـledom dnomaid evititepmoc s'retroP(
اًـذ. سیـضی ؿـذ ُایـي هـذل پایـ  ِ ِتؼیاسی اص تحمیمات تش پای
پـزیشی سا حاكـل تقاهـل ٍ تـش دس ایي هـذل، سلاتـت  retroP
فاوتَسّـای  ؿـاهل داًـذ وـِ  یوٌؾ چْاس فاهل اكلی ه ـ ّن
ٍ  یتىٌَلَط ی،اًؼاً یشٍیً یِ،فاهل (هَاد اٍل یظؿشا یادسًٍی 
)، ؿشایظ یشیتیهذ یّا یٍ تَاًوٌذ یٌٍِ ّض یِػشها ی،داًؾ فٌ
هـشتثظ ٍ  یّـا  اصهاى)، ػ ـیفیـت ٍ و وویـت تماضای داخلـی ( 
ٍ  یم ــاتیوٌٌ ــذگاى، هإػؼ ــات تحم یيحوای ــت وٌٌ ــذُ (ت ــأه 
) ٍ اػـتشاتظی، ػـاختاس ٍ سلاتـت (توشوـض، یهـال  یّا یغػشٍ
، ای ـي retroP) اػـت. ت ـِ افتم ـاد یٌ ـِّض یشیتٍ هـذ یضتوـا
ثیش داسًذ ٍ أفاوتَسّای چْاسگاًِ تِ كَست هتماتل تش یىذیگش ت
ًذ تش ؿشایظ تمیِ هإثش تاؿذ تَا ّا هی تغییشات دس ّش وذام اص آى
ولیِ فَاهل دسًٍی ٍ تیشًٍی هإثش تـش  ایي وِ تِ تَخِ تا). 32(
 ًؾـش  دس retroP الوـاع  سلاتتی هذل فولىشد یه ػاصهاى، دس
 ؿٌاػـایی  ایي هـذل تـشای  اص هغالقِ حاضش دس ؿَد، هی گشفتِ
 دس .ؿذ اػتفادُ خلَكی ّای تیواسػتاى هـىلات ٍ ّا چالؾ
 اتفالـات ٍ دٍلـت فاهـل دٍ ،retroP الوـاع پیــشفتِ هـذل
 تَخِ تا. اًذ ؿذُ اضافِ هذل اخضای فٌَاى تِ ّن ًـذُ تیٌی پیؾ
 یـه  تـِ فٌـَاى  ّا تیواسػتاى فولىشد دس دٍلت گؼتشدُ ًمؾ تِ
 تـا  تَخِ تا عشف دیگش، اص ٍ وٌٌذُ تأهیي ٍ وٌٌذُ حوایت ػاصهاى
... ٍ تحـشین  ٍ خٌـگ  خولـ  ِ اص ًــذ ُ تیٌـی  پیؾ اتفالات ایي وِ
 retroP الوـاع  اٍلیـ  ِ هـذل  اص تاؿذ، هی خاف ؿشایظ تِ هشتَط
  .گشدیذ اػتفادُ تیواسػتاى هـىلات ؿٌاػایی تشای
ووثَد تَدخِ دٍلتی ٍ ًاواسآهذی تا تَخِ تِ 
ّای دٍلتی ٍ تا دس ًؾش گشفتي ایي وِ تیواساى  تیواسػتاى
ّای خلَكی دس  داسای حك اًتخاب ّؼتٌذ، حضَس تیواسػتاى
هحیظ سلاتتی تِ فٌَاى تىویل وٌٌذُ خذهات تخؾ دٍلتی، 
ایي پظٍّؾ تا ّذف تحلیل سلاتتی كٌقت  ضشٍسی اػت.
ّای خلَكی ؿْش وشهاى تا اػتفادُ اص هذل  تیواسػتاى
(هذیش فاهل،  ، اص دیذگاُ هذیشاى اسؿذretroPسلاتتی الواع 
ٍل فٌی) ٍ إهؼ هذیش پشػتاسی ٍ هذیش تیواسػتاى،
ّای خلَكی اًدام  صُ كٌقت تیواسػتاىًؾشاى حَ كاحة
. تا تحلیل سلاتتی ٍ ؿٌاػایی ًماط ضقف ٍ لَت گشفت
تَاى ضوي سفـ هـىلات ٍ  ّای خلَكی، هی تیواسػتاى
ّای هَخَد، ؿشایظ لاصم سا تشای تْثَد ٍ تمَیت  چالؾ
 .ّا فشاّن ًوَد فولىشد ایي تیواسػتاى
 
‌‌روش
تا سٍیىشد پذیذاسؿٌاػی اًدام  ٍ ایي هغالقِ تِ سٍؽ ویفی
ّذفوٌذ ٍ  تِ كَست گیشی ؿذ. تا تَخِ تِ ّذف هغالقِ، ًوًَِ
ّای خلَكی  اص تیي هذیشاى اسؿذ تیواسػتاى ،گلَلِ تشفی
هذیش فٌی) ٍ ٍ  (هذیش فاهل، هذیش داخلی، هذیش پشػتاسی
ّای خلَكی  كٌقت تیواسػتاىاص ى اًؾشاى ٍ هغلق كاحة
تذیي  ؛اًدام گشدیذ 3931ال وشهاى دس ؿؾ هاِّ دٍم ػ
یٌذ هَسد هغالقِ اى فشاكَست وِ اتتذا افشاد ولیذی ٍ هغلق
ٍ ػپغ هلاحثِ ؿًَذگاى تقذی اص تیي افشاد  ؿذًذؿٌاػایی 
ّا ٍ هقاًٍت تْذاؿت ٍ دسهاى  ًؾش دس ػایش تیواسػتاى كاحة
ّا تشای ؿشوت  هقشفی گشدیذًذ. هقیاسّای اكلی اًتخاب ًوًَِ
داؿتي داًؾ ٍ تخلق دس صهیٌِ كٌقت  ؿاهلهغالقِ  دس
ّای خلَكی، داؿتي تدشتِ ٍ ػاتمِ اخشایی دس  تیواسػتاى
اداسُ ٍ هذیشیت تیواسػتاى خلَكی، فلالوٌذ تَدى تِ هغالقِ 
 .تَد حاضش ٍ فقال تَدى دس ایي صهیٌِ
ای عشاحی ؿذ وِ تتَاًذ  ػإالات هلاحثِ تِ گًَِ
سا دس خلَف  ّا ٍ افتمادات افشاد هلاحثِ ؿًَذُ دیذگاُ
هفَْم اكلی هذل سلاتتی الواع  4هَضَؿ هَسد هغالقِ، حَل 
ٍ اخضای تـىیل دٌّذُ آى (فاوتَسّای دسًٍی،  retroP
ّای حوایتی، اػتشاتظی ٍ  ؿشایظ تماضای داخلی، ػاصهاى
تِ هٌؾَس  ،سٍ ػاختاس سلاتتی) هَسد پشػؾ لشاس دّذ. اص ایي
ًؾشاى ٍ افشاد  تْیِ ساٌّوای هلاحثِ، تا ػِ ًفش اص كاحة
ولیذی دس ایي صهیٌِ هلاحثِ فویك اًدام گشدیذ تا فْن 
تْتشی اص هَضَؿ پیذا ؿَد ٍ هَاسدی وِ تایذ دس حیي 
ؿٌاػایی  ،ّای ًیوِ ػاختاس یافتِ هَسد ًؾش لشاس گیشد هلاحثِ
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هدوَفِ هٌاػثی اص ػإالات تشای  ،تا تتَاى تش اػاع آى ؿَد
ّا تا سػیذى تِ  ًوَد. هلاحثِّا تذٍیي ٍ عشاحی  ایي هلاحثِ
هلاحثِ تا هذیشاى  71 ،هشحلِ اؿثاؿ اداهِ یافت. دس هدوَؿ
ًؾشاى دس ایي صهیٌِ اًدام ؿذ وِ صهاى  اسؿذ ٍ كاحة
. تِ عَل اًداهیذدلیمِ  04تا  02 تِ عَس هتَػظ ّا هلاحثِ
تشای اًدام هلاحثِ، پظٍّـگش تِ هحل واس افشاد هلاحثِ 
ت حفؼ هحشهاًگی ٍ سفایت اخلاق ؿًَذُ هشاخقِ ًوَد. خْ
(م  كَستِ پظٍّـی، وذّای هشتَط تِ فشد هلاحثِ ؿًَذُ ت
ّا ضثظ ٍ  . تواهی هلاحثِروش ؿذؿواسُ هلاحثِ ؿًَذُ) 
ّا ؿاهل هذیشاى اسؿذ  ػاصی ٍ وذگزاسی ؿذ. ًوًَِ ػپغ پیادُ
ّای خلَكی تحت ًؾاست داًـگاُ فلَم پضؿىی  تیواسػتاى
ًفش)،  1( ًؾش دس هقاًٍت تْذاؿتی كاحةًفش)، افشاد  6( وشهاى
ّا ٍ هشاوض دسهاًی  ًفش) ٍ ػایش تیواسػتاى 3( هقاًٍت دسهاى
 ًفش) تَدًذ. 7دٍلتی ٍ خلَكی (
تِ هٌؾَس سفایت هلاحؾات اخلالی، ؿشوت وٌٌذگاى لثل 
اص ؿشٍؿ هلاحثِ، اص اّذاف ٍ اّویت تحمیك آگاُ ؿذًذ ٍ تا 
ّا تشای  ذ. اص آىسضایت آگاّاًِ دس تحمیك ؿشوت ًوَدً
ؿشوت دس تحمیك ٍ اػتفادُ اص ضثظ كَت تشای ضثظ 
ّا اعویٌاى دادُ ؿذ وِ  اخاصُ گشفتِ ؿذ ٍ تِ آى ،ّا هلاحثِ
دس خْت اّذاف تحمیك هَسد  تٌْادػت آهذُ ِ اعلافات ت
گیشد ٍ دس اختیاس افشادی غیش اص تین پظٍّؾ  اػتفادُ لشاس هی
ٌذگاى تأویذ گشدیذ وِ تِ ؿشوت وٌ ،گیشد. ّوچٌیي لشاس ًوی
تَاًٌذ اًلشاف خَد سا اص ؿشوت  ای اص پظٍّؾ هی دس ّش هشحلِ
دس پظٍّؾ افلام ًوایٌذ ٍ هـخلات آًاى دس عَل تحمیك ٍ 
 ؿَد. تقذ اص آى تِ كَست هحشهاًِ حفؼ هی
تَدى،  قتثش، هدلت تحمیك ییذ سٍایی ٍأخْت ت
شاس گشفت. ّا هَسد تشسػی ل دادُ ٍ لاتلیت تأییذ پزیشی اعویٌاى
ّاى هغالقِ تِ ؿشوت  تشای تضویي هقتثش تَدى، یافتِ
ّا ًؾشات خَد سا دس هَسد ّواٌّگى  ِ ؿذ ٍ آىیوٌٌذگاى اسا
 ،ّوچٌیي .ى اتشاص ًوَدًذاّا تا تدشتیات خَد تِ هحمم یافتِ
َػظ تین ت ّای پذیذاس ؿذُ تقوك هـاسوتی پیشاهَى هضوَى
گشفت. پظٍّـگشاى تا تحمیك دس هشاحل هختلف هغالقِ اًدام 
 تشداسی (یادداؿت حفؼ هؼتٌذات دس توام هشاحل پظٍّؾ
پظٍّؾ)،  اخشای عَل دس ّا دادُ ثثت ٍ ضثظ صهاى تا ّن
ییذ پظٍّؾ سا تضویي ًوَدًذ. فلالوٌذى ألاتلیت ت
 ّا هغالقِ، تواع دساصهذت تا دادُ هَسدپظٍّـگشاى تِ پذیذُ 
ؾشات دیگشاى ٍ تلاؽ تشاى وؼة ً (تاصُ صهاًی ؿؾ هاِّ)
ییذ تَد. أاص دیگش فَاهل تضویي وٌٌذُ لاتلیت ت ،دس ایي صهیٌِ
فلاٍُ تش ایي، پظٍّؾ حاضش تِ كَست تیوی ٍ تا ساٌّوایی ٍ 
پزیشی  ًؾشاى اًدام گشدیذ وِ ّن اعویٌاى ًؾاست كاحة
 ًوایذ. پزیش هی ّا ٍ ّن لاتلیت تأییذ سا اهىاى دادُ
 اسچَتیّا اص سٍؽ تحلیل چ تشای تحلیل دادُ
هشحلِ  پٌح وِ هـتول تش) sisylana krowemarF(
تشػین اسی، ؿٌاخت چاسچَب هفَْهی، وذگز، آؿٌاػاصی«
ػت، اػتفادُ ؿذ. دس ایي سٍؽ ا »ٍ ًگاؿت ٍ تفؼیش خذاٍل
عی هشحلِ آؿٌاػاصی، فشهی حاٍی اعلافات هشتَط تِ افشاد ٍ 
ػپغ تا  ٍ ای اص هحتَای ّش هلاحثِ تذٍیي گشدیذ خلاكِ
ّا، ایي چاسچَب هفَْهی  تشسػی هىشس ّش وذام اص هلاحثِ
هَسد ؿٌاػایی لشاس گشفت. تِ ّش وذام اص هلاحثِ ؿًَذگاى 
تِ كَست خذاگاًِ وذ دادُ ؿذ ٍ فْشػتی اص ایي وذّا تِ 
ّا تا چاسچَب هفَْهی اػتخشاج گشدیذ. دس  ّوشاُ استثاط آى
علافات هشتثظ دس ّای داسای ا ایي هشحلِ تِ ّش وذام اص تخؾ
یه یا دٍ وذ اختلاف دادُ ؿذ. ػپغ ایي وذّا  ،ّا هلاحثِ
تغییشات  ،هَسد تشسػی هدذد لشاس گشفت ٍ دس كَست لضٍم
 یيّا چٌذ یٌذ تشای ّش وذام اص هلاحثِالاصم افوال ؿذ. ایي فش
ٍ ػپغ تشای همایؼِ ًؾش هلاحثِ ؿًَذگاى  گشدیذتاس تىشاس 
ل هفَْهی ٍ تقییي استثاط تیي دس هَسد ّش وذام اص اخضای هذ
خذٍل تشػین  ،ّش وذام اص اخضای هذل تا صیشهدوَفِ آى
گشدیذ. تشای تفؼیش ّش وذام اص اخضای هذل هفَْهی ًیض 
). تشای اًدام ایي 42( یٌذی هـاتِ اًدام ؿذاوذگزاسی دس فش
ِ افضاس خاكی اػتفادُ ًـذ ٍ ولیِ هشاحل ت هشاحل اص ًشم
 هفَْم تَد 4چاسچَب اٍلیِ ؿاهل  .كَست دػتی اًدام گشفت
ّای ّش هفَْم تش اػاع  وِ تذٍى تغییش تالی هاًذ. صیشگشٍُ
، تقییي گشدیذ. الثتِ تا retroPهذل اص لثل تقشیف ؿذُ الواع 
تشای كٌقت تقشیف ؿذُ  retroPوِ هذل الواع  تَخِ تِ ایي
ػاصی ٍ اخشای ایي هذل دس حَصُ دسهاى،  اػت، تِ هٌؾَس پیادُ
 تِ هذلهشتثظ تِ حَصُ خذهات دسهاًی صیشگشٍُ خاف تقذادی 
 اضافِ گشدیذ. هزوَس
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‌ها‌یافته
ّای  دس پظٍّؾ حاضش تا اًدام تحلیل سلاتتی دس تیواسػتاى
، ًماط retroPگیشی اص هذل سلاتتی الواع  خلَكی ٍ تا تْشُ
هفَْم  4ّای خلَكی دس لالة  ضقف ٍ لَت تیواسػتاى
اسایِ  1ٍ دس خذٍل تٌذی  هفَْم فشفی عثمِ 12اكلی ٍ 





 *اهىاًات ٍ تدْیضات دسهاًی ٍ غیش دسهاًی فاوتَسّای دسًٍی
 *ّای هذیشاى تَاًوٌذی ٍ لاتلیت
 *ًیشٍی اًؼاًی هتخلق




 **ّای دسهاًی ٍ غیش دسهاًی ّضیٌِ






 **ّای تیوِ ػاصهاىاستثاط تا  ّای حوایتی ػاصهاى
 *ًؾاست دٍلت ٍ داًـگاُ فلَم پضؿىی
 **استثاط تا هشاوض آهَصؿی ٍ تحمیماتی
 **ّای حوایتی استثاط تا ػاصهاى
 *ِ خذهتیًَؿ ٍ ًحَُ اسا ػاختاس، اػتشاتظی ٍ سلاتت
 ***ّتلیٌگ ٍ خذهات سفاّی
 *هذت تؼتشی ٍ الاهت تیواس
 ًمغِ لَت هغلك***ًمغِ ضقف هغلك، **ًمغِ ضقف ٍ لَت ًؼثی، *
‌
‌‌یخصوص‌یها‌یوارستاىب‌یدرون‌یفاکتورها‌یلتحل
 تَلیذ دس هإثش فَاهل اص ای فاوتَسّای دسًٍی ؿاهل هدوَفِ
 تِ دػتشػی هیضاى ٍ اٍلیِ،ویفیت هَاد هاًٌذ خذهات یا والا
 دیذُ، آهَصؽ هاّش ٍ یا ٍ هْاست تذٍى اًؼاًی ًیشٍی آى،
 ّا، صیشػاخت اًؼاًی، ًیشٍی ًَآٍسی ٍ خلالیت ٍ ٍسی تْشُ
 آى، تِ دػتشػی ٍ ػشهایِ هیضاى تىٌَلَطیه، هؼایل
 فشكِ دس سلاتت تشای هذیشیتی وِ ّای لاتلیت ٍ ّا تَاًوٌذی
 retroP تِ عَس ولی، .تاؿذ هی اػت، ضشٍسی سلاتتی تاصاسّای
 فیضیىی، هٌاتـ اًؼاًی، هٌاتـ« اكلی عثمِ 5 تِ سا فَاهل ایي
 وشدُ تمؼین» صیشتٌایی هٌاتـ ٍ ای ػشهایِ هٌاتـ ؾ،داً هٌاتـ
هایِ  دسٍى 8ایي فَاهل دس كٌقت تیواسػتاًی دس  .)32( اػت
فضای فیضیىی اهىاًات ٍ تدْیضات دسهاًی، «فشفی 
ّای هذیشاى، ًیشٍی اًؼاًی هتخلق،  ّا ٍ لاتلیت تَاًوٌذی
سضایت ٍ اهٌیت ؿغلی پشػتاساى، آهَصؽ تیواس، خغاّای 
ّای دسهاًی ٍ غیش  پضؿىی، ففًَت تیواسػتاًی ٍ ّضیٌِ
 تاؿذ. ى هیلاتل تیا» دسهاًی
حفؼ ایوٌی ی: دسهاً یضاتٍ اهىاًات ٍ تدْ یضیىیف یفضا
خاًی تیواساى دس تیواسػتاى، دس گشٍ هٌاػة تَدى تٌای 
ّای هَسد هغالقِ تِ عَس هتَػظ  تیواسػتاى. ػاختواى اػت
ّا  تشیي ٍ خذیذتشیي آى ػال لذهت داسًذ ٍ اص فوش لذیوی 13
َف ؿشوت گزسد. دس ایي خل ػال هی 5ٍ  64تِ تشتیة 
تَدى ػاختوَى  یویوٌِْ تَدى ٍ لذ«ًذ: فٌَاى ًوَد گاىوٌٌذ
. )11 (م» یؼتً یذُپَؿ یتش وؼ یتخؾ خلَك یواسػتاًایت
 یٍ وؼة ػَد ّن وِ ؿذُ ػاختوًَا یواساخزب ت یتشا«
 یذیخذ یؿي ٍ تخـا یه یسٍص تاصػاص یاصهتٌاػة تا ً یویلذ
  .)3 (م» ؿِ یاضافِ ه یویلذ یػاختوًَا یيتِ ا
ِ خذهت تِ ییىی اص فٌاكش دسًٍی تیواسػتاى تِ هٌؾَس اسا
تاؿذ. اص  دسهاًی هی تیواساى، تدْیضات ٍ اهىاًات دسهاًی ٍ غیش
 یتپـتَاًِ ٍ حوا یچّ«هـاسوت وٌٌذگاى ای اص  دیذگاُ فذُ
 یخلَك یواسػتاًایت یاصهَسد ً یضاتتدْ یذخش یتشا یدٍلت
سٍ  یهال یتحوا يیا یذتا یواسػتاىت یٍخَد ًذاسُ ٍ ػْاهذاسا
 یذخش یپشٍػِ وؼة هدَص تشا« .)71 (م» وٌي یيهأت
 .)5 (م» یٍِ عَلاً یشگ ٍلت یلیخ یوتگشاًم یضاتتدْ
 -یٌِفمظ تش اػاع ّض یضاتاص تدْ یواسػتاًات ایي یشایهذ«
فمظ  یضاتتدْ یاسیتؼ یذخش« .)9 (م» وٌي هیاػتفادُ  یذُفا
دیگشی اص   فذُوِ  حالی دس .)4 (م» تدس اًحلاس دٍلت ّؼ
 یِدس هَسد تْ یشیگ ینتلو« هـاسوت وٌٌذگاى اؽْاس داؿتٌذ:
 یذگاُتِ د یتؼتگ یواسػتاًات یيا یتَ یاصهَسد ً یضاتتدْ
تِ گزساًذى هشاحل هختلف  یاصداسُ ٍ ً یواسػتاىت یػْاهذاسا
هَاسد  یدس تقض. «)21 (م» یؼتتَدخِ ً یيهأت یتشا یاداس
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تْتش ٍ  یلیخ یخلَك یواسػتاًایت یهَخَد تَ یضاتتدْ
 .)31 (م» ...یِدٍلت یواسػتاًایهدْضتش اص ت
‌های‌هدیزاى‌ها‌و‌قابلیت‌توانوندی
داؿتي هذسن تحلیلی دس سؿتِ هشتثظ تا هذیشیت تیواسػتاى، 
اص الضاهات اكلی تشای پؼت هذیشیت تیواسػتاى هحؼَب 
اص ًؾش لذست  یخلَك یواسػتاًایت یشایاغلة هذ« گشدد. هی
 یافشاد داسا یيچَى اوثش ا ؛هـىل داسى یشیگ ینلوت
 یواسػتاًایت یشیتًحَُ هذ« .)6 (م» یؼتيً یشیتیتخلق هذ
دس  یتیخلال یشاٍ هذ یشًُاپز خـه ٍ اًقغاف یلیخ یخلَك
افشاد تا  یواسػتاًات یيا یشایهذ« .)21 (م» هَسد ًذاسى یيا
 ییتالا یتالا ّؼتي وِ اص تدشتِ واس یػاتمِ واس
ًثَدى  یون تَدى تاس هشاخقِ ٍ تحشاً« .)71 (م» ذتشخَسداسً
 یشایتِ هذ یواسػتاًا،ت یيهشاخقِ وٌٌذُ تِ ا یواسایت یظؿشا
ّاؿًََ ًـَى  ییوٌِ وِ تْتش تتًَي تَاًا یووه ه یواسػتاىت
 .)5 (م» تذى
اسصیاتی ٍ تحلیل فولىشد تیواسػتاى تش هثٌای آهاس ٍ 
هذیشا ٍ حتی «ؿَد.  م هیاعلافات دسًٍی تیواسػتاى اًدا
واسهٌذای تیواسػتاًای خلَكی ًؼثت تِ تیاى آهاس ٍ 
» اعلافات تیواسػتاًـَى خیلی هحافؾِ واس ٍ هحتاط ّؼتي
 .)51 م(
آگاّی هذیش تیواسػتاى اص آهاس ٍ اعلافات هْن تیواسػتاى، 
تاؿذ.  اص ضشٍسیات لاصم تشای افوال هذیشیت هٌاػة هی
وِ تا حدن ووتشی اص واس  تا ایيهذیشای ایي تیواسػتاًا «
 .)8 (م» دس خشیاى ّوِ اهَس ًیؼتي ٍلی ،سٍ ّؼتي ِسٍت
هذیشای ایي تیواسػتاًا ًِ تٌْا اص آهاس ٍ اعلافات ّوِ «
سٍ  تلىِ ّش سٍص تخـای هختلف ،تخـای تیواسػتاى آگاّي
  .)3 (م» وٌي ساًذ هیؿخلاً 
تشیي فٌلش دسًٍی  هْن: ًیشٍی اًؼاًی هتخلق
ِ ووثَد ًیشٍی دسهاًی ت« تاؿذ. تاى، ًیشٍی اًؼاًی هیتیواسػ
واسگیشی افشاد دس ِ خزب ٍ ت« ،)1 (م» خلَف ووثَد پشػتاس
 (م» آًاىّای هختلف تذٍى تَخِ تِ تخلق ٍ هْاست  پؼت
) اص 41 (م» تدشتِ تَدى ًیشٍّای دسهاًی خَاى ٍ ون«) ٍ 71
. ٍدس تِ ؿواس هیتشیي هـىلات هشتَط تِ ًیشٍی اًؼاًی  هْن
ثیش فَاهل أیىی دیگش اص هـاسوت وٌٌذگاى ضوي اؿاسُ تِ ت
فشاخَاى خزب ًیشٍی «اؽْاس ًوَد  چٌیيتشٍى ػاصهاًی 
تیواسػتاًای دٍلتی ّویـِ یِ خغش خذی تشای  یدسهاًی تَ
ؿِ. تا ایي واس ًیشٍّای  تیواسػتاًای خلَكی هحؼَب هی
سى ٍ تیواسػتاى  تخؾ خلَكی تِ ػوت تخؾ دٍلتی هی
تقذادی دیگش اص . )11 (م» ِؿ هتحول ضشس هیخلَكی 
پضؿىای ؿاغل «وِ هـاسوت وٌٌذگاى تش ایي فمیذُ تَدًذ 
ایي تیواسػتاًا، افشاد هتخلق ٍ تا ػاتمِ واسی تالا  یتَ
اها  ،اًذ ػاتمِ خَاى ٍ تی ّؼتي ٍ پشػتاسا ّن دسػتِ وِ هقوَلاً
ثش او« .)4 (م» سٍ تگزسًٍي ّای آهَصؿی لاصم هلضم ّؼتي دٍسُ
؛ چَى ًیشٍّای خزب ؿذُ اص حذالل ػغح تدشتِ تشخَسداسى
  .)1 (م» تایذ دٍسُ عشحَ گزسًٍذُ تاؿي
ت أهحذٍد وشدى ػافت واسی پضؿىاى ٍ خشاحاى ّی
فلوی داًـگاُ تِ ؿیفت تقذاصؽْش ٍ ػافات غیش اداسی دس ایي 
اؽْاسات ّا، اص خولِ لَاًیي هلَب دٍلتی اػت وِ  تیواسػتاى
فذم دػتشػی « د تثقات ایي لاًَى ٍخَد داسد.هتفاٍتی دس هَس
تِ ضشس ایي تیواسا تِ پضؿه هتخلق تَی ؿیفت كثح 
 یتقشفِ فقالیت خشاحا تَ« .)71 (م» ؿِ تیواسػتاًا توَم هی
ّای  تیواسػتاًای خلَكی ًلف تقشفِ هلَب تیواسػتاى
دى تا حفؼ  پضؿىای هتخلق تشخیح هی« .)51 (م» دٍلتیِ
تیواسػتاًای دٍلتی وِ تقذاد هشاخقات  یتَ ،هَلقیت فلویـَى
 .)11 (م» تِ هذاٍای تیواساؿَى تپشداصى تّن تیـتش ّؼ
ثاتت تَدى تقشفِ پضؿىی ٍ تخلیق ّضیٌِ ّتلیٌگ تِ ًفـ «
ػْاهذاسای تیواسػتاى، تافث فذم توایل حضَس تقضی اص 
  .)1 (م» ؿِ ایي تیواسػتاًا هی یهتخللاى تَ
فمذاى پـتَاًِ هحىن اص  :سضایت ٍ اهٌیت ؿغلی پشػتاساى
ًؾش ٍضقیت اػتخذام ٍ ون تَدى حمَق ٍ هضایای پشداختی تِ 
 یِ ؿذُ اثش ًاهغلَتیتش ویفیت خذهات دسهاًی اسا، پشػتاساى
 ،)01 (م »یتَدى ٍ ًذاؿتي ضواًت ؿغل یلشاسداد« .گزاسد هی
ووتش تَدى حمَق « ،)3 (م» یسفاّ یلاتٍ تؼْ یاًذاؿتي هضا«
 (م» یدٍلت یتا پشػتاسا یؼِدس هما یخلَك تخؾ یپشػتاسا
اص ووثَد  یًاؿ یٍ ػافات واس یتَدى حدن واس یـتشت«، )5
ّا  فذم تَخِ هذیشاى ایي تیواسػتاى«، )51 (م» یدسهاً یشٍیً
، )7 (م» ًؼثت تِ حل هـىلات واسی ٍ غیش واسی پشػتاساى
، )1 (م» فذم تخلیق ّضیٌِ ّتلیٌگ تیواس تشای پشػتاساى«
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هذیش تیواسػتاى ًؼثت تِ تاصآهَصی ًیشٍّای فذم تَخِ «
ٍسی  ُشفذم اخشای لاًَى استمای تْ«) ٍ 61 (م» دسهاًی
هٌدش تِ واّؾ اًگیضُ واسی، واّؾ تقْذ  )71 (م» پشػتاساى
 گشدد. ِ ؿذُ هییؿغلی ٍ واّؾ ویفیت خذهات دسهاًی اسا
سفـ ًیاص آهَصؿی تیواساى دس وٌاس اًدام : آهَصؽ تیواس
تِ ؿواس اص اكَل اػاػی دسهاى تیواس  ،دسهاًیّای  هشالثت
 یواست یآهَصؿ یاصایسفـ ً ،پشػتاس یفٍِؽ یيتش هْن«. سٍد هی
 .)9 (م» ؿِ یًو یهَضَؿ تَخِ واف یيػفاًِ تِ اأوِ هت تّؼ
» تدشتِ تَدى ٍ تاصُ واس تَدى پشػتاسای تخؾ خلَكی تی«
لاصم تِ ّای  ِ آهَصؽیتشیي فلل هإثش تش فذم اسا ) اص هْن8 (م
ووتش تَدى تاس هشاخقِ تِ ایي « عشفی،تاؿذ. اص  تیواس هی
ّای  افضٍدى آهَصؽ تیواس تِ آیتن« ،)2 (م» ّا تیواسػتاى
هٌاػة تَدى ؿشایظ اوثش « ،)11 (م» اسصیاتی تیواسػتاى
تَخِ «) ٍ 71 (م» ّای لاصم تیواساى تشای دسیافت آهَصؽ
» سضایت ٍی ٍیظُ ًؼثت تِ سفایت هٌـَس حمَق تیواس ٍ خلة
ّای لاصم تِ تیواساى  ِ آهَصؽیتشای اسا ی سا) صهیٌِ هٌاػث5 (م
 ًوایذ. فشاّن هی
حفؼ ایوٌی تیواس ٍ پیـگیشی اص ٍاسد : خغاّای پضؿىی
ّای  ِ هشالثتیؿذى ّشگًَِ كذهِ تِ تیواس دس حیي اسا
 گشدد. ّای ویفیت خذهات هحؼَب هی ػلاهت، اص هإلفِ
 » ضقف ًؾاست دٍلت«)، 61 (م» حاوویت دیذگاُ اًتفافی«
خَاى ٍ تاصُ واس تَدى ًیشٍّای دسهاًی اص خولِ «) ٍ 01(م 
ًوایذ.  ) صهیٌِ سا تشای افضایؾ خغا فشاّن هی6(م » ىپشػتاسا
ون تَدى «)، 4(م » ّای داخلی وثشت ًؾاست«اص عشف دیگش، 
تاس هشاخقِ ٍ فذم اػتفادُ اص ًیشٍّای آهَصؿی دس دسهاى 
تیواس دس هماتل ّضیٌِ پشداخت  تَلـافضایؾ «، )1 (م» تیواساى
 » ؿذُ یِهغلَب تَدى خذهات ّتلیٌگ اسا«) ٍ 3 (م» ؿذُ
 گشدد. ، هٌدش تِ واّؾ خغای پضؿىی هی)11 (م
تْثَد ٍضقیت ایوٌی  تافثدّی خغاّا  ٍخَد ػیؼتن گضاسؽ
تشخَسد «ٍ  )41 (م» ؿغلی اهٌیت فمذاى«د. ؿَ تیواساى هی
) 21 (م »یتا واسهٌذ خاع یواسػتاىت یشى ٍ هذٍلاإهؼ ًاهٌاػة
 یواسػتاًایت یتَ«ؿَد.  ػاصی خغاّا هی هٌدش تِ پٌْاى
اص  یهّش  یفٍؽا یكهـخق تَدى هشص دل دلیل تِ یخلَك
 .)3 (م» خغا ووتشُ... یػاص پشػٌل، احتوال پٌْاى
هیضاى هشاخقِ تیواساى، ًَؿ یواسػتاًی: ففًَت ت
ّای دسهاًی ٍ  ّای دسهاى ؿذُ، سفایت پشٍتىل تیواسی
هَلقیت خغشافیایی تیواسػتاى اص ًؾش ًَؿ پزیشؽ، تؼْیلات 
ّای  آٍسی صتالِ ّای عَلاًی هذت، ؿیَُ خوـ دسهاًی، تؼتشی
اص خولِ فلل  ،تیواسػتاًی ٍ فذم سفایت اكَل اٍلیِ تْذاؿتی
 فذم«هإثش تش هیضاى ففًَت تیواسػتاًی هغشح ؿذُ اػت. 
ٍ وٌتشل  یلیضاػیَىهشتثظ تا اػتش یدسهاً یّا پشٍتىل سفایت
تشیي فاهل ففًَت تیواسػتاًی  تِ فٌَاى هْن )61 (م» ففًَت
ون تَدى تقذاد هشاخقات ٍ ًثَد كف اًتؾاس «تیاى گشدیذ. 
 یيخاف تَدى افشاد هشاخقِ وٌٌذُ تِ ا« ،)1 (م »دسهاى یتشا
ٍ فذم هشاخقِ  یالتلاد -یاختواف یتاص ًؾش ٍضق یواسػتاًات
هٌدش تِ واّؾ ففًَت  )21 (م» ذحال ٍ پشخغشت یواسایت
 گشدد. تیواسػتاًی دس تخؾ خلَكی هی
ّضیٌِ پشداختی تیواس : ّای دسهاًی ٍ غیش دسهاًی ّضیٌِ
تاؿذ. ّضیٌِ خذهات  هی غیش دسهاًی ی ٍؿاهل ّضیٌِ دسهاً
ّضیٌِ خذهات غیش دسهاًی ، اها دسهاًی تحت پَؿؾ تیوِ اػت
تالا تَدى « گشدد. داخت هیعَس هؼتمین تَػظ تیواس پشِ ت
 » لاًًَی ّای غیش دسیافت ّضیٌِ« )،21 (م» ّضیٌِ دسهاى
) 8 (م» تداسی تَدى دیذگاُ هذیشاى تخؾ خلَكی« )،6 (م
ّای ًؾام  ّای ٍصاست تْذاؿت تا تقشفِ تفاٍت تقشفِ«ٍ 
تشیي هـىلات هغشح ؿذُ دس ایي  ) اص هْن31 (م» پضؿىی
ّای  دس هَسد دسیافت ّضیٌِهـاسوت وٌٌذگاى تاؿذ.  ساتغِ هی
دػت پضؿىاى تشای دسیافت ّضیٌِ «غیش لاًًَی اؽْاس داؿتٌذ: 
» تٍ ًیاصی تِ دسیافت صیشهیضی ًیؼ تتاص ّؼ اص تیواس تمشیثاً
ای تحت فٌَاى صیشهیضی اص تیواس دسیافت  ّضیٌِ« .)4 (م
چَى تقشفِ تیواسػتاى خلَكی چٌذ تشاتش دٍلتیِ ٍ  ؛ؿِ ًوی
ؿي ٍ ًیاصی تِ دسیافت  هالی تأهیي هیپضؿىاى اص لحاػ 
 ).1 (م» تّضیٌِ اضافِ ًیؼ
های‌‌تحلیل ‌ضزایط ‌تقاضای ‌داخلی ‌در ‌بیوارستاى
‌خصوصی
 دس سا تماضا چگًَگی ٍ هاّیت داخلی، تماضای ؿشایظ
 هـخق كٌقت یه هحلَلات تشای داخلی تاصاسّای
 پزیشی سلاتت دس تؼضایی تأثیش تماضا، سؿذ ٍ اًذاصُ. وٌذ هی
 تاصاس ویفی ٍ ووی خٌثِ دٍ داسای داخلی تماضای. داسد كٌایـ
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 التلادی همیاع حذالل داخلی، تماضای اًذاصُ. اػت
 لادس سا ّا آى ٍ وٌذ تقییي هی سا داخلی ّای تٌگاُ ّای فقالیت
 تَخِ تایذ اها گشدًذ، تشخَسداس پایذاس تماضای یه اص تا ػاصد هی
 اص پزیشی، سلاتت دس داخلی تماضای اكلی هٌافـ وِ داؿت
 ٍ هحلَلات ویفیت اص هـتشیاى اًتؾاسات. اػت ویفی دیذگاُ
 پزیشی سلاتت لذست افضایؾ تشای ای اًگیضُ تَاًذ هی خذهات،
 دس لذستوٌذی هحشن فٌَاى تِ ٍ گشدد واس ٍ وؼة یه
 دیذ اص حتی ٍ ّا تٌگاُ پزیشی سلاتت استمای ٍ تَػقِ خْت
). ایي فَاهل دس كٌقت 52(گشدد  وـَسّا پزیشی سلاتت ولاى،
تاس هشاخقِ، هشاخقِ هدذد، «هایِ فشفی  دسٍى 6تیواسػتاًی دس 
» ًحَُ تشخیق، ًحَُ پزیشؽ، سضایت تیواس ٍ ویفیت خذهات
 تاؿذ. لاتل تیاى هی
تشیي فاهل هإثش تش تفاٍت تاس هشاخقِ دس  هْن: تاس هشاخقِ
ّای خلَكی ٍ دٍلتی، تالا تَدى ّضیٌِ دسهاى  تیواسػتاى
ؿِ افشاد  ّای دسهاى تافث هی تالا تَدى ّضیٌِ. «تاؿذ هی
دسكذ  ،ووتشی تِ ایي تیواسػتاًا هشاخقِ وٌي ٍ دس ًتیدِ
 ٍػاصی ًؾام اسخاؿ  پیادُ« .)5 (م» اؿغال تخت پاییي هیاد
اخشای عشح تحَل ًؾام «) ٍ 4 (م» عشح پضؿه خاًَادُ
تاس  ،)31 (م» ػلاهت ٍ تْثَد ویفیت خذهات تخؾ دٍلتی
 شاخقِ تِ تخؾ خلَكی سا تیؾ اص پیؾ واّؾ دادُ اػت. ه
تـخیق ًادسػت، دسهاى ًالق، تشٍص : هشاخقِ هدذد
فَاسم، فَد تیواسی، ففًَت، لغَ خشاحی، تشخیق هَلت ٍ 
اص خولِ فلل هشاخقِ هدذد تیواس تِ  ،ّای دسهاًی پیگیشی
ًالق تَدى پشٍػِ دسهاى «ؿًَذ.  تیواسػتاى هحؼَب هی
تَخْی تِ تْثَدی واهل تیواس هَلـ تشخیق،  تیواس ٍ تی
 یتَ« .)11 (م» دًثال داسُِ هشاخقِ هدذد تیواس سٍ ت
تیواسػتاًای خلَكی احتوال هشاخقِ هدذد تیواس ًاؿی اص 
 ی ایيتَ« .)6 (م» ...دسهاى ػغحی ٍ ًالق تیـتشُ
ّای دسهاًی  تیواسػتاًا هشاخقِ هدذد تیواس تشای اًدام پیگیشی
هٌاػة تَدى ویفیت خذهات، دسهاى تیواس « .)3 (م» ُ...تیـتش
تَػظ هتخلق ٍ تذٍى دخالت ًیشٍّای آهَصؿی ٍ تیـتش 
اص هشاخقِ هدذد تیواس  ى،ٍلیت دس لثال تیواساإتَدى هؼ
 .)71 (م» وٌِ خلَگیشی هی
ِ یًاساضی تَدى تیواس اص ویفیت خذهات اسا: ًحَُ تشخیق
وادس دسهاًی ٍ ؿذُ، ًاهٌاػة تَدى استثاط تیواس تا پضؿه ٍ 
هٌدش تِ توایل تیواساى تِ  ،تالا تَدى ّضیٌِ دسهاى تیواسی
 یقتشخ یتشا یواسفول ت یآصاد«گشدد.  تشخیق صٍدٌّگام هی
 تِتًَِ  یوِ ه یـتشُت یواسػتاًات یيا یتَ یؿخل یلتا ه
 تِ هٌاػة سػیذگی. «)2 (م» دسهاى تاؿِ یتالا یٌِّض فلت
 تا تـِ هًَذى تِ تیواس تشغیة تافث تًَِ هی وِ فاهلیِ تیواسا
 ).21(م » تـِ خَب واهل ٍلتی
ّای ًؾاستی، ًادیذُ گشفتي  ضقف تشًاهِ: ًحَُ پزیشؽ
 دلایلتشیي  هْن ،اكَل اخلالی ٍ تـخیق ًاهٌاػة تیواسی
اص هَاسد  یادیتقذاد ص«تاؿٌذ.  ّای غیش ضشٍسی هی پزیشؽ
 یٍ فمظ تشا تّؼ یضشٍس یشغ یواساىت یٍ تؼتش یشؽپز
  .)61 (م» ؿِ یاًدام ه یـتشوؼة ػَد ت
: ّذف اكلی اص اسایِ خذهات دسهاًی، خلة سضایت تیواس
ًاهغلَب تَدى ویفیت تالیٌی « تاؿذ. سضایت تیواس هی
ًادیذُ گشفتي حمَق ٍالقی تیواس ٍ فمظ « ،)41 (م» خذهات
فذم « ،)31 (م» تَخِ تِ هَاسد خاف تشای خلة سضایت تیواس
 ) ٍ11 (م» صسٍ الح دس توام ػافات ؿثاًِدػتشػی تِ پضؿه هق
) 2 (م» افضایؾ اًتؾاسات تیواس ًاؿی اص پشداخت ّضیٌِ تیـتش«
حفؼ اختیاس ٍ اػتملال «فٌَاى فَاهل ًاسضایتی تیواس ٍ  تِ
 ،)1 م» (ٍیضیت هؼتمین تَػظ پضؿه هقالح«، )61 (م» تیواس
هٌاػة «ٍ ) 4(م » فذم دخالت ًیشٍّای دسهاًی آهَصؿی«
) تِ فٌَاى 5 (م» استثاط پضؿه ٍ وادس دسهاًی تا تیواستَدى 
فَاهل هإثش تش هغلَب تَدى سضایت تیواس اص تیواسػتاى ّای 
 .هغشح ؿذًذخلَكی 
تا تَخِ تِ خَ سلاتتی حاون تیي : ویفیت خذهات
ّای خلَكی ٍ دٍلتی، تِ هٌؾَس خلة ٍ حفؼ  تیواسػتاى
ٍ غیش تالیٌی تا  ِ ؿذُ اص ًؾش تالیٌییتیواساى، تایذ خذهات اسا
ٍ دس  یواسػتاىت یاًتفاف یتهاّ«ِ گشدد. یویفیت فالی اسا
ًادیذُ گشفتي «، )9 (م» هذاٍ دس یٌِتَدى تالاًغ ّض یتاٍلَ
ٍ  )8 م» (اّویت ویفیت تالیٌی خذهات دس خلة سضایت تیواس
ّای ًؾاستی، فذم دسهاى تیوی تیواس ٍ  ضقف تشًاهِ«
) ویفیت 01 (م» آهَصیّای تاص تَخْی ًؼثت تِ تشًاهِ تی
ّای خلَكی سا ًاهغلَب  ِ ؿذُ دس تیواسػتاىیخذهات اسا
هٌاػة تَدى فضای ایي «، ًوَدُ اػت. اص ػَی دیگش
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اػتشاتظی «، )61 (م» ِ خذهات تْتشیّا تشای اسا تیواسػتاى
دلت واسی تالای پشػتاساى ًاؿی اص «، )4 (م» تیواس هحَسی
َدى تقذاد پشػتاس تِ هٌاػة ت«ٍ  )1 (م» ًثَد اهٌیت ؿغلی
پزیشؽ ؿذُ، ساضی  ىاصای تیواس، تذخین ًثَدى ٍضقیت تیواسا
تَدى پضؿه اص تقشفِ دسهاًی ٍ اًدام دسهاى تَػظ ؿخق 
ِ ی) هٌدش تِ تْثَد ویفیت خذهات اسا2 (م» پضؿه هتخلق
 گشدد. ؿذُ هی
های ‌خصوصی ‌با‌‌تحلیل ‌ارتباط ‌بیوارستاى
‌های‌حوایتی‌و‌نظارتی‌ساسهاى
 وٌٌذگاى تأهیي ؿاهل تَاًذ هی وٌٌذُ حوایت ٍ هشتثظ كٌایـ
 ٍ وٌٌذگاى تَصیـ اتضاسآلات، ٍ تدْیضات یا اٍلیِ هَاد
 تحمیماتی، هإػؼات هحلَل، تَصیـ ّای ػیؼتن فشٍؿٌذگاى،
 هاًٌذ هالی ّای ای، پیواًىاساى، ػشٍیغ هـاٍسُ ّای ؿشوت
 ًمل، ٍ حول ّای ػیؼتن تْاداس، اٍساق تَسع ٍ ّا تاًه
 اص وِ تاؿذ كٌایقی ٍ تحمیماتی هإػؼات ٍ هشاوض ّا ٍ داًـگاُ
 اػتفادُ آصهایـگاّی اهىاًات ٍ اٍلیِ هَاد آٍسی، في ًَؿ یه
 ). ایي فَاهل دس كٌقت تیواسػتاًی دس 32وٌٌذ ( هی
ّای تیوِ، ًؾاست دٍلت  استثاط تا ػاصهاى«هایِ فشفی  دسٍى 4
َصؿی تحمیماتی ٍ ٍ داًـگاُ فلَم پضؿىی، استثاط تا هشاوض آه
 لاتل تیاى ّؼتٌذ.» ّای حوایتی استثاط تا ػاصهاى
ّای تیوِ دس وٌاس  پشداخت: ّای تیوِ استثاط تا ػاصهاى
ّای  هذ تیواسػتاىاهٌثـ اكلی دس ،ّای تیواساى پشداخت
» تىویلی ّای تیوِلشاسداد تا  هحذٍدیت«تاؿذ.  خلَكی هی
 (م» اتـاىتِ تقْذّای عشف لشاسداد  همیذ ًثَدى تیوِ«، )4 (م
فذم «) ٍ 41 (م» خیش یا تا وؼَسات تالاأپشداخت تا ت«، )2
تشیي  هْن، )3 (م» پَؿؾ ّوِ خذهات هَسد ًیاص تیواس
 .ؿذُ تَدًذهـىلات هغشح 
‌نظارت‌دولت‌و‌دانطگاه‌علوم‌پشضکی
ّای  ّای خلَكی هـاتِ تیواسػتاى افتثاستخـی تیواسػتاى
  IRM ضشٍسیتدَیض غیش «ؿَد.  دٍلتی اًدام هی
تی اػىي ٍ  ػی ) ٍgnigami ecnanoser citengaM(
 )،11 (م» ػضاسیيصیاد تَدى « )،61 (م» ّا تقضی آصهایؾ
كَسی ٍ غیش « ) ٍ61 (م» ی پضؿىیّاػاصی خغا پٌْاى«
) ًاؿی اص ضقف 41 (م» ٍالقی تَدى كَست حؼاب تیواس
چٌذ تقذی تَدى «اص ػَی دیگش، تاؿذ.  ًؾاست دٍلت هی
حؼاػیت ٍیظُ ًؼثت تِ «، )9 (م» ّای افوال ؿذُ ًؾاست
ّای اسصیاتی ٍ  تـىیل وویتِ«ٍ  )71 (م» تخؾ خلَكی
) هَخثات ًؾاست دلیك سا 1 (م» ًؾاست داخلی دس تیواسػتاى
ًادیذُ گشفتي «) ٍ 3(م » لضاٍت ًافادلاًِ«ًوایذ.  فشاّن هی
) ًیض اص خولِ هقایة 5(م » ّای خلَكی ًماط لَت تیواسػتاى
 ُ ًؾاست دٍلت تش تخؾ خلَكی فٌَاى ؿذ.ًحَ
ّای  ّوىاسی تیواسػتاى: استثاط تا هشاوض آهَصؿی تحمیماتی
فٌَاى یىی اص ِ داًـگاّی ت ٍ خلَكی تا هشاوض آهَصؿی
 ؿَد. ّای افتثاستخـی هَسد اسصیاتی ٍالـ هی تخؾ
 یّا یًؼثت تِ ّوىاس یتقْذ یخلَك یواسػتاًایت«
 یٌِصه یيا یتَ یشیگ ینًذاسى ٍ تلوسٍ  یاسگاً یچتا ّ یپظٍّـ
 .)51 (م» تّؼ یواسػتاىت یشُت هذیأتِ فْذُ ّ
اگشچِ تیؾ اص یه دِّ اص : ّای حوایتی استثاط تا ػاصهاى
اها ّوچٌاى استثاط ایي  ،گزسد ػاصی دسهاى هی آغاص خلَكی
ّای دٍلتی ٍ هشدهی ضقیف  ّا ٍ اسگاى تخؾ تا ػایش ػاصهاى
 یلیخ یخلَك یواسػتاًایاص ت یثاًیٍ پـت یتحوا. «تاؿذ هی
 .)4 (م» تِ ػْاهذاسا ّؼتي یفِ ٍ فمظ هتىیضق
‌یها‌یوارستاىساختار ‌و ‌رقابت‌بی، ‌استزاتض‌یلتحل
‌یخصوص
 ٍ اسایِ )ای ّضیٌِ هضیت( ووتش ّضیٌِ تا خذهات یا ٍ والا اسایِ
، اص )توایض هضیت( هتوایض ّای ٍیظگی تا هتٌَؿ خذهات ٍ والا
ّایی اػت وِ هَلقیت سلاتتی خاكی سا تشای  اػتشاتظیخولِ 
). دس كٌقت تیواسػتاًی ایي فَاهل دس 32وٌذ ( تٌگاُ ایداد هی
ّتلیٌگ ٍ خذهات سفاّی، هذت الاهت «هایِ فشفی  دسٍى 3
 لاتل تیاى ّؼتٌذ.» تیواس ٍ ًَؿ ٍ ًحَُ اسایِ خذهت
 عَس هقوَل ّش تیواسػتاًی دسِ ت«‌:ِ خذهتیًَؿ ٍ ًحَُ اسا
ٍ اػتشاتظی خاف خَد  تاؿذ ِ خذهات خاكی فقال هییصهیٌِ اسا
فذم تَخِ تِ ًیاص آهَصؿی ٍ تْذاؿتی «)، 6 (م» سا داسد
فذم توایل پضؿه ٍ خشاح تِ اًدام دسهاى «) ٍ 9 (م» تیواساى
 .تیاى گشدیذ) اص خولِ هـىلات ایي حیغِ 7 (م» تیوی تیواس
تِ  یدسهاً یّا الثتِ هشیاسا یٌِدس صه یواسػتاىهتوشوض تَدى ت«
) 3 (م» كف اًتؾاس یداداص ا یشیٍ خلَگ یواساىاص ت یگشٍُ خاك
» یاصهشالثت ٍ دسهاى هَسد ً ایٌذدس فش یواسهـاسوت فقال ت«ٍ 
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‌ؿَد. ّای خلَكی هحؼَب هی ) اص هضایای تیواسػتاى21 (م
خذهات تیواسػتاًی تِ فٌَاى ‌:ّتلیٌگ ٍ خذهات سفاّی
دسهاًی ؿاهل دٍ تخؾ  -خذهات تْذاؿتی ییىی اص اخضا
خذاًـذًی خذهات تخللی دسهاًی ٍ خذهات سفاّی ٍ 
تِ ى تشیي فاهلی وِ تافث گشایؾ تیواسا هْن«ّتلیٌگ اػت. 
وِ اص ًؾش  تلَوغ تَدى خذهات ّؼ ،ؿِ ایي تیواسػتاًا هی
اًمذس هذیشا ٍ هؼإٍلای «، )41 (م» تیواس خیلی هْوِ
ویذ داسى وِ دس أؿیه ٍ سفاّی ت ِ خذهاتیتیواسػتاى تِ اسا
ؿي ٍ تِ دسهاى اكَلی  تقضی هَاسد اص ّذف اكلیـَى دٍس هی
‌.)8 (م» وٌي ٍ فلوی تَخْی ًوی
ؿاخق هتَػظ الاهت : هذت تؼتشی ٍ الاهت تیواس
ّای فوذُ دس اسصیاتی فولىشد  یىی اص ؿاخق ،تیواساى تؼتشی
هذیشا حاون تَدى دیذگاُ اًتفافی «. تاؿذ هیّا  تیواسػتاى
اص خولِ  ...خیلی اكَل دسهاًی اثش ػَء تزاسُ یتًَِ سٍ هی
اوثش  .)41 (م» تؼتشی ٍ هذت اػتاًذاسد الاهت تیواس یسٍ
گلَتال تَدى ًؾام پشداخت ٍ « :هـاسوت وٌٌذگاى تیاى ًوَدًذ
 » یواست یتذٍى تَخِ تِ هذت تؼتش یٌِپشداخت ّض
ػتاًذاسد ، هٌدش تِ سفایت ا)61ٍ م  11، م 9، م 2، م 1(م 
 ؿَد. هذت تؼتشی تیواس هی
ّای اًدام ؿذُ تِ هٌؾَس  ًتایح حاكل اص هلاحثِ
تِ عَس  2ّای تیواسػتاى خلَكی دس خذٍل  ؿٌاػایی چالؾ
 خلاكِ تیاى ؿذُ اػت.
 
‌بحث‌
ّای  تش اػاع تحلیل سلاتتی اًدام ؿذُ دس تیواسػتاى
ّا  خلَكی ؿْش وشهاى، ًماط ضقف ٍ لَت ایي تیواسػتاى
تا ای وِ  لِأتشیي هؼ هْن اداهِ تِ تفلیل آهذُ اػت.دس تذ
ًؾشاى ٍ هتخللاى حَصُ كٌقت  تَػظ توام كاحة حذٍدی
ّا ٍ  ّای خلَكی تِ فٌَاى چالؾ تیواسػتاى تیواسػتاى
هشاوض دسهاًی خلَكی هغشح گشدیذ، فاوتَسّای دسًٍی 
تشگیشًذُ هٌاتـ فیضیىی، هٌاتـ  تیواسػتاى تَد. ایي فاوتَسّا دس
ای ٍ هٌاتـ صیشتٌایی  ًی، هٌاتـ داًؾ، هٌاتـ ػشهایِاًؼا
ٍیظُ پشػتاس، دس وٌاس ووثَد ِ تاؿٌذ. ووثَد ًیشٍی دسهاًی ت هی
تدْیضات دسهاًی پیـشفتِ ٍ هذسى ٍ لذیوی تَدى ػاختواى 
ّای  اص خولِ هـىلات تیواسػتاى ،فیضیىی تیواسػتاى
ذسن . فلاٍُ تش ایي، ًاهشتثظ تَدى هسٍد تِ ؿواس هیخلَكی 
اص دیگش هـىلات  ،ّا تحلیلی سؤػا ٍ هذیشاى ایي تیواسػتاى
هذیشاى  دسكذ 09وِ تیؾ اص  عَسیِ ت ؛تاؿذ هغشح ؿذُ هی
ّای خلَكی هَسد هغالقِ داسای هذسن تحلیلی  تیواسػتاى





 اهىاًات ٍ تدْیضات دسهاًی فاوتَسّای دسًٍی
 ّای هذیشاى ّا ٍ لاتلیت تَاًوٌذی
 ًیشٍی اًؼاًی هتخلق




 ّای دسهاًی ٍ غیش دسهاًی ّضیٌِ






 استثاط تا ػاصهاى ّای تیوِ ّای هشتثظ ٍ حوایت وٌٌذُ ػاصهاى
 ًؾاست دٍلت ٍ داًـگاُ فلَم پضؿىی
 تحمیماتی -استثاط تا هشاوض آهَصؿی
 ّای حوایتی استثاط تا ػاصهاى
 ّتلیٌگ ٍ خذهات سفاّی اػتشاتظی ٍ ػاختاس سلاتتی
 هذت الاهت تیواس
 ًَؿ ٍ ًحَُ اسایِ خذهت
 
دسهاًی  -تدْیضات تـخیلیّای هغالقِ،  تش اػاع یافتِ
ّای خلَكی ؿْش وشهاى ٍضقیت هغلَتی  دس تیواسػتاى
ّای  ّا دس همایؼِ تا تیواسػتاى ػاختواى ایي تیواسػتاى .ًذاسد
ّشچٌذ هوىي اػت ًوا ٍ ؽاّش  ،تاؿذ فشػَدُ هی اغلةدٍلتی 
، ٍضقیت تدْیضات ٍ یهغلَتی داؿتِ تاؿذ. دس هغالقِ هـاتْ
دس حذ  یضدّای خلَكی ؿْش  اهىاًات دسهاًی دس تیواسػتاى
وِ ٍضقیت فضای فیضیىی  دس حالی)؛ 52( هتَػظ گضاسؽ ؿذ
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ّای خلَكی ؿْش لن اص ًؾش ٍػقت، داؿتي  تیواسػتاى
 یی ٍ ًوای ؽاّشی دس حذ لاتل لثَل ٍ هغلَتاهىاًات سفاّ
، )62( خیش دس ؿْش لنافشاد ّای هغلَب  حوایت). 62تَدًذ (
یىی اص فلل هإثش تش هغلَب تَدى ٍضقیت فیضیىی 
 خاسخی هغالقات خولِ اص تاؿذ. ّای خلَكی هی تیواسػتاى
 دس تحمیمات كَست گشفتِ تِ تَاى هی صهیٌِ ایي دس ؿذُ اًدام
 ٍ فیضیىی فَاهل وِ ًوَد ) اؿاسُ82( لثشع ٍ) 72( تایلٌذ
 هغلَب سا خلَكی ّای تیواسػتاى دس هَخَد هحؼَع
 تْثَد تِ هٌدش وِ تَد حذی دس هغلَتیت ایي. وشدًذ اسصیاتی
 ًیض دس yarGٍ  ffohsoB گشدیذ. ؿذُ اسایِ خذهات ویفیت
 هىاى تَدى هٌاػة وِ یافتٌذ دػت ًتیدِ ایي تِ خَد هغالقِ
 اهىاًات اص هٌذی تْشُ ٍ خلَكی تیواسػتاى فیضیىی فضای ٍ
 اًتخاب تش هإثش خولِ فَاهل اص هغلَب، دسهاًی تدْیضات ٍ
واسگیشی افشاد ِ فذم ت. )92تاؿذ ( هی ّا تیواسػتاى ایي
التحلیل سؿتِ هذیشیت خذهات تْذاؿتی دسهاًی،  فاسك
ّای هذیشیتی دس ایي دػتِ اص  تشیي دلیل ضقف هْاست هْن
دس هغالقِ اًدام ؿذُ  یافتِّا فٌَاى ؿذُ اػت. ایي  اىتیواسػت
ّن تأییذ ؿذُ  یشاصّای خلَكی ؿْش ؿ تیواسػتاى تش سٍی
 ).03اػت (
تا تدشتِ ٍ هـَْس دس  اىحضَس پضؿىاى ٍ هتخلل
ّا  ًمغِ لَت ایي دػتِ اص تیواسػتاى ،ّای خلَكی تیواسػتاى
پشػتاس ٍ وِ ووثَد تقذاد  حالی دس ؛هغالقِ حاضش هغشح ؿذدس 
یىی اص فلل ًاهغلَب تَدى ویفیت  ،تدشتِ خزب پشػتاساى تی
. ووثَد ًیشٍی اًؼاًی هَسد فٌَاى ؿذُ اػتِ ؿذُ یخذهات اسا
هالی ٍ خذهاتی دس  ،ًیاص دس وادس پشػتاسی، اداسی
ت تأییذ ؿذُ اػ ًٌیض یضّای خلَكی ؿْش تثش تیواسػتاى
وویت  ،یضدعثك ًتایح هغالقِ اًدام ؿذُ دس ؿْش ). 13(
ًیشٍی واس، ویفیت ًیشٍی واس ٍ تِ سٍص تَدى واسوٌاى دس ّوِ 
 ).23تَد (ّای خلَكی هَسد هغالقِ تؼیاس هٌاػة  تیواسػتاى
تَاى تِ هحیظ هغالقِ ًؼثت  دلیل اكلی ایي هغایشت سا هی
داد. ؿْش یضد اص خولِ ؿْشّایی اػت وِ دس صهیٌِ 
 تَدُ اػت. ّا ٍ هشاوض دسهاًی هَفك ػاصی تیواسػتاى خلَكی
ٍخَد سلاتت تیـتش ًاؿی اص صیاد  ،دلیل اكلی ایي هَفمیت
 تاؿذ. ّای خلَكی ؿْش یضد هی تَدى تقذاد تیواسػتاى
پاییي تَدى ػغح سضایت ٍ اهٌیت ؿغلی پشػتاساى 
اص دیگش هـىلات  ،ّای خلَكی ؿْش وشهاى تیواسػتاى
وِ هغالقِ اًدام  حالی دسدس پظٍّؾ حاضش تَد؛ هغشح ؿذُ 
سضایت ؿغلی پشػتاساًی وِ دس یضد ًـاى داد وِ دس ؿْش ؿذُ 
ًؼثت تِ پشػتاساًی  ،ّای خلَكی واس هی وٌٌذ تیواسػتاى
ّای دٍلتی هـغَل تِ واس ّؼتٌذ، تیـتش  وِ دس تیواسػتاى
 ).33( تاؿذ هی
ّای خلَكی ؿْش  هیضاى خغای پضؿىی دس تیواسػتاى
فٌَاى  ِت ،وشهاى تِ دلیل ضقف ًؾاست تش فولىشد ایي تخؾ
ّا هَسد تَخِ  یىی دیگش اص هـىلات ایي دػتِ اص تیواسػتاى
ّای  . ایي هـىل دس تیواسػتاىلشاس گشفتًؾشاى  كاحة
هغشح ؿذ وِ هذیشیت ًاؿایؼت ٍ  ًیضخلَكی ؿْش اكفْاى 
اداسُ تیواسػتاى تَػظ پضؿىاى، ووثَد تقذاد پشػتاس، خزب 
ٍ سؤػای تدشتِ ٍ فذم ٍاتؼتگی هذیشاى  ًیشٍّای خَاى ٍ ون
اص فلل تشٍص ایي هـىل  ،ّای دٍلتی ّا تِ اسگاى ایي تیواسػتاى
 ).43( هغشح ؿذُ اػت
ؿشایظ تماضای داخلی یقٌی هیضاى هشاخقِ تِ 
ّای خلَكی، تاس هشاخقِ هدذد ٍ اًتؾاسات تیواساى  تیواسػتاى
تِ ّای اكلی  ِ ؿذُ اص دیگش هفَْمیاص ویفیت خذهات اسا
تَد وِ عثك اؽْاس ًؾش  حاضش هغالقِدػت آهذُ اص 
ػاصی عشح تحَل  هتخللاى، تالا تَدى ّضیٌِ دسهاى ٍ پیادُ
فَاهل اكلی واّؾ تاس هشاخقِ تِ ایي خولِ اص  ،ًؾام ػلاهت
ّای  تیواسػتاى تِ. تاس هشاخقِ هدذد تاؿذ هیّا  تیواسػتاى
خلَكی ؿْش تْشاى تالا گضاسؽ ؿذُ اػت وِ ایي ًمیلِ 
تیواسی، تـخیق ًادسػت، ًاؿی اص دسهاى ًالق، فَد 
تشخیق تا هیل ؿخلی، لغَ فول خشاحی، ففًَت 
تیواسػتاًی، تشخیق هَلت، فَاسم فول خشاحی ٍ فَاسم 
 ).53(تاؿذ  تیواسی هی
عثك ًتایح حاكل اص ایي هغالقِ، سضایت تیواساى اص خٌثِ 
هٌذی اص ّتلیٌگ ٍ  استثاط ٍ تقاهل تا پضؿىاى ٍ پشػتاساى، تْشُ
اها اص ًؾش تالیٌی، ًیاص تِ  تشآٍسد گشدیذ،ٌاػة ه ،خذهات سفاّی
ّای  ؿَد. دس تیواسػتاى تْثَد ویفیت خذهات احؼاع هی
وِ سضایتوٌذی  اػت تیاى ؿذُ چٌیي ًیض یضخلَكی ؿْش تثش
ٍ اص تقذ خؼواًی ٍ  تاؿذ هی فمظ اص تقذ سفاّی خذهات تالا
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دس  ).63( ًیؼت یاخلالی، سضایت تیواس دس ػغح هغلَت
ّای خلَكی ؿْشػتاى ؿْشضا، افضایؾ ػغح  ىتیواسػتا
تِ تأػیؼات فیضیىی ٍ  آًاىتَلقات تیواساى ٍ تَخِ افشاعی 
تدْیضات ٍ استثاط ًاهٌاػة هذیشیت تیواسػتاى تا تیواساى ٍ 
 هَخة ًاسضایتی تیواساى اص ویفیت خذهات ؿذُ اػت ،پشػٌل
، هیضاى سضایتوٌذی یِػت وِ دس تشوا حالی ایي دس). 73(
 ،ّای خلَكی ِ ؿذُ دس تیواسػتاىیى اص خذهات اساتیواسا
ِ یسضایت تیواساى اص خذهات اسا). 83گشدیذ (تشآٍسد  هغلَب
وِ  اػتّای خلَكی تِ لذسی هغلَب  ؿذُ دس تیواسػتاى
ؿَد  هیّا  تافث افضایؾ هشاخقِ تیواساى تِ ایي تیواسػتاى
ّای خلَكی  ِ ؿذُ دس تیواسػتاىیویفیت خذهات اسا). 93(
ّای  دس تیواسػتاى). 04تَد ( یهغلَتًیض دس ػغح پاوؼتاى 
هذ اخلَكی تٌگلادؽ چَى تحث یاساًِ هغشح ًیؼت ٍ دس
تیواسػتاى ٍاتؼتِ تِ هـتشیاى اػت، ًؼثت تِ تیواسػتاى 
 ِ خذهات تا ویفیت تالا داسًذیفوَهی توایل تیـتشی تِ اسا
ی ویفیت ٍ ّوىاساى تا ّذف تشسػ ilsarAهغالقِ  ).14(
تفاٍتی سا دس هیضاى  ،ّای دٍلتی ٍ خلَكی تیواسػتاىخذهات 
ایؼلٌذ  ّای خلَكی ٍ دٍلتی تیواسػتاى تیواساى سضایتوٌذی
دس هغالقِ  ynotnAٍ  renaT)؛ دس حالی وِ 24( ًـاى ًذاد
وِ هیضاى سضایتوٌذی دس تِ ایي ًتیدِ سػیذًذ خَد 
ّای  اىتیـتش اص تیواسػت یِ،ّای خلَكی تشو تیواسػتاى
تَاى تِ تفاٍت  ). تفاٍت ًتیدِ هغالقات سا هی83( دٍلتی اػت
ػاصی دسهاى دس وـَسّای هختلف ًؼثت  ٍضقیت خلَكی
ِ یاساای وِ دس ًیَیَسن اًدام ؿذ،  داد. تش اػاع هغالقِ
دس ووتشیي سضایت سا  ،خذهات اص عشیك تخؾ خلَكی
 ّوىاساى تاٍ  annasarP .)34( ایداد ًوَدُ اػت تیواساى
ّای خلَكی، تِ ایي  تشسػی سضایت تیواساى اص تیواسػتاى
ّا، سضایت تیواس اص  ًتیدِ دػت یافتٌذ وِ دس ایي تیواسػتاى
صهاى اًتؾاس، دس دػتشع تَدى خذهات ٍ هغلَتیت 
ّای اسایِ ؿذُ هٌاػة اػت ٍ تٌْا فاهلی وِ تافث  هشالثت
 ).44تاؿذ ( گشدد، ّضیٌِ تالای دسهاى هی ًاسضایتی تیواساى هی
ی خلَكی ّا اص هـىلات هغشح ؿذُ دس تیواسػتاى
ًاهٌاػة تَدى ًؾاست دٍلت تش  تَاى تِ هَاسدی ّوچَى هی
ّای تخؾ خلَكی ّن اص تقذ وویت ٍ  فولىشد تیواسػتاى
تِ ّای تیوِ  لشاسداد تا ػاصهاى هحذٍدیتّن اص تقذ ویفیت، 
ّای تىویلی ٍ فمذاى حوایت ٍ پـتیثاًی  تا تیوِ خلَف
. پَؿؾ اؿاسُ ًوَدّای دٍلتی ٍ هشدهی  ػایش اسگاى دٍلت ٍ
ّای خلَكی، فاهل  ًاوافی تیوِ پایِ ّوگاًی دس تیواسػتاى
ّای هىول تشای هشاخقِ تِ ایي  اكلی اًتخاب تیوِ
تقْذات تیوِ خذهات ). 54ّا فٌَاى ؿذُ اػت ( تیواسػتاى
ّای  ّای تؼتشی دس تیواسػتاى دسهاًی دس هماتل ّضیٌِ
ّا  ّضیٌِ تمیِحذٍد یه چْاسم اػت ٍ  ،ْشاىخلَكی ؿْش ت
 ).64( تاؿذ تش فْذُ تیوِ ؿذگاى هی
ّای  ّای پظٍّؾ، اسصؿیاتی تیواسػتاى تش اػاع یافتِ
ّای دٍلتی تا دلت تیـتشی  خلَكی ًؼثت تِ تیواسػتاى
دس تقضی هَاسد احتوال اسصیاتی  ،ؿَد. ّوچٌیي اًدام هی
وؼة اهتیاص تالای  تِ دلیلّا  ًافادلاًِ ایي دػتِ اص تیواسػتاى
 دس حالی ؛ّای دٍلتی ٍخَد داسد تَػظ تیواسػتاى ،افتثاستخـی
 وِ وِ ًتیدِ هغالقِ اًدام ؿذُ دس ؿْش تْشاى ًـاى داد
ّای خلَكی ًؼثت تِ  دسخِ اسصؿیاتی تیواسػتاى
 ).7اػت (تش  ٍالقی ،ّای دٍلتی تیواسػتاى
 ّا دس ّوِ وِ ًؾام پشداخت تیواسی تا ٍخَد ایي
ٍ تذٍى تَخِ تِ هذت  ػشاػشیكَست ِ ّا ت تیواسػتاى
 ّای پظٍّؾ ًـاى داد اها یافتِ ،ؿَد تؼتشی تیواس اًدام هی
احتوال ووتش تَدى عَل هذت الاهت تیواساى دس  وِ
تَاى فلت ایي  الثتِ هی .ّای خلَكی ٍخَد داسد تیواسػتاى
ّای لاپاسٍػىَپی ًؼثت داد. ایي  اهش سا تِ اًدام خشاحی
ّای خلَكی ؿْش  دِ دس هغالقِ اًدام ؿذُ دس تیواسػتاىًتی
تالا تَدى ّضیٌِ  ،ّوچٌیي). 74( ییذ ؿذُ اػتأّن ت یضتثش
ّای خلَكی فٌَاى  تشیي هـىل تیواسػتاى تشخؼتِ ،دسهاى
وِ دس تؼیاسی اص هغالقات تِ ایي هَضَؿ اؿاسُ ؿذُ  گشدیذ
 ، تالا تَدىیضدهغالقِ اًدام ؿذُ دس دس خولِ  اػت. اص
تشیي چالؾ  فٌَاى هْنِ ّای دسهاًی ٍ غیش دسهاًی ت ّضیٌِ
 ای هغالقِ ). دس84گضاسؽ گشدیذ (ّای خلَكی  تیواسػتاى
 دس دسهاًی تش تداسی دیذگاُ غلثِ ؿذ، اًدام تٌگلادؽ دس وِ
). 14(اػت  گشفتِ لشاس اؿاسُ هَسد خلَكی ّای تیواسػتاى
 ػَد وؼة ّذف تا فمظ ضشٍسی غیش خذهات اسایِ ّوچٌیي،
 تخؾ ّای تیواسػتاى دس تیواساى اص صیشهیضی دسیافت ٍ
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 5931تْاس  /1/ؿواسُ 5هدلِ تحمیمات ویفی دس فلَم ػلاهت/ػال   24
 nahgallaC'O ٍ irellimaC هغالقِ ًتایح اص خلَكی
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‌گیزی‌نتیجه
ّا ٍ هـىلات  ًتایح هغالقِ حاضش وِ تا ّذف ؿٌاػایی چالؾ
ّای خلَكی اًدام ؿذ، ًـاى داد وِ  تیواسػتاى
ای اص خولِ تالا  فوذُّای خلَكی تا هـىلات  تیواسػتاى
تَدى ّضیٌِ دسهاى، ون تَدى حمَق ٍ پاییي تَدى ػغح 
ّای پایِ  سضایت ٍ اهٌیت ؿغلی پشػتاساى، فذم پایثٌذی تیوِ
 ٍ تىویلی عشف لشاسداد تِ تقْذاتـاى، ووثَد ًیشٍی اًؼاًی ٍ
اص دػت دادى ًیشٍّای خزب ؿذُ دس كَست افلام خزب ًیشٍ 
ػاختواى ٍ فضای فیضیىی ٍ  ، فشػَدُ تَدىدس تخؾ دٍلتی
ووثَد ًؼثی اهىاًات ٍ تدْیضات دسهاًی، تالا تَدى هیضاى 
ّای الىتیَ ٍ فمذاى پـتَاًِ هالی دٍلت هَاخِ ّؼتٌذ.  خشاحی
تا ٍخَد ایي هـىلات، هَاسدی ّن تِ فٌَاى ًمغِ لَت ٍ 
ّای  ّای خلَكی ًؼثت تِ تیواسػتاى تشتشی تیواسػتاى
تَاى تِ تالا  ولِ ایي هَاسد هیدٍلتی هغشح گشدیذ وِ اص خ
تَدى ػغح سضایت تیواساى اص هٌـَس حمَق تیواس، اسایِ 
خذهات ّتلیٌگ ٍ سفاّی هغلَب، تشخَسد هٌاػة پشػٌل 
دسهاًی ٍ غیش دسهاًی تا تیواس ٍ سضایت تیواس اص ویفیت 
 فولىشدی خذهات اسایِ ؿذُ اؿاسُ ًوَد.
گزاساى  تِ هٌؾَس تْثَد فضای سلاتتی ٍ تـَیك ػشهایِ
ًؼثت تِ ٍسٍد تِ تخؾ خلَكی، ضشٍست داسد تا 
گزاساى ٍ هؼإٍلاى داًـگاُ فلَم پضؿىی وشهاى ٍ  ػیاػت
ّای اػتاى تا اتىا تش ًتایح حاكل اص  هؼإٍلاى ػایش ػاصهاى
ّا،  ایي پظٍّؾ ٍ تمَیت ًماط لَت ٍ واّؾ هحذٍدیت
الذاهاتی سا دس خْت تْثَد فضای وؼة ٍ واس دس ایي حَصُ تِ 
لاًَى  44ول آٍسًذ تا فلاٍُ تش ووه تِ تحمك اكل ف
اػاػی، هؼإٍلاى داًـگاُ فلَم پضؿىی وشهاى تِ فٌَاى 
ًوایٌذُ ٍصاست تْذاؿت دس اػتاى، تتَاًٌذ تیـتش تِ ٍؽایف 
تَلیتی هحَل ؿذُ تپشداصًذ ٍ خَد سا اص تحث اسایِ خذهات خذا 
ٍ  ػاصًذ، اهشی وِ تِ عَس لغـ هٌدش تِ تْثَد ػلاهت هشدم
 گشدد.  تَػقِ اػتاى هی
ّای  تا تَخِ تِ هـىلات هغشح ؿذُ دس تیواسػتاى
گشدد وِ فلاٍُ تش ایداد ٍ تَػقِ  پیـٌْاد هی ،خلَكی
ٍضقیت ایي  یّای خلَكی، تِ تْثَد ٍ استما تیواسػتاى
تخؾ اص ًؾام ػلاهت تیـتش اص لثل تَخِ گشدد ٍ تؼتش لاصم 
ىشُ ًؾام ػلاهت ّای خلَكی دس پی تشای حضَس تیواسػتاى
هذیشیت (ػاصی  ع هثلث خلَكیأ. تَخِ تِ ػِ سؿَدفشاّن 
تَاًذ ساّگـای  هی )واسا، التلاد ػالن ٍواسوٌاى تااًگیضُ
 تؼیاسی اص هـىلات هغشح ؿذُ تاؿذ.
تَاًذ خْت ؿٌاػایی ًماط ضقف  هیحاضش ًتایح پظٍّؾ 
ّای تخؾ خلَكی هَسد اػتفادُ  ٍ هـىلات تیواسػتاى
ّای  حَصُ ػلاهت ٍ هذیشاى تیواسػتاى گزاساى ػیاػت
ّایی ّوشاُ  پظٍّؾ تا هحذٍدیتایي خلَكی لشاس گیشد. 
وِ هـىلات تشسػی ؿذُ تؼیاس گؼتشدُ  اص خولِ ایي ؛تَد
تَدًذ ٍ فمظ هشتَط تِ هـىلات دسًٍی تیواسػتاى ًثَدًذ. اص 
ّش یه اص  یٌذُ،ؿَد وِ دس هغالقات آ تَكیِ هی ،سٍ ایي
ؿذُ دس ایي هغالقِ دس لالة یه هغالقِ هَضَفات ؿٌاػایی 
اص دیگش  .هدضا ٍ دس ػغح هلی هَسد تشسػی تفلیلی لشاس گیشد
تَاى تِ فذم توایل تقضی اص  ّای هغالقِ، هی هحذٍدیت
ًؾشاى تِ ؿشوت دس هغالقِ ٍ اؽْاس ًؾش دس هَسد  كاحة
ّای خلَكی اؿاسُ وشد. ووثَد هغالقات  هـىلات تیواسػتاى
 retroPاسخی تِ ٍیظُ دس لالة هذل الواع هـاتِ داخلی ٍ خ
 سٍد. ّای هغالقِ تِ ؿواس هی اص دیگش هحذٍدیت
‌
‌تطکز‌و‌قدردانی
همالِ حاضش تشگشفتِ اص (تخـی اص) عشح تحمیماتی تحت 
تحلیل سلاتتی كٌقت تیواسػتاى ّای خلَكی تِ «فٌَاى 
ّای هَخَد تا اػتفادُ اص الگَی سلاتتی  هٌؾَس ؿٌاػایی چالؾ
، هلَب داًـگاُ فلَم »3931دس وشهاى دس ػال  retroP
تاؿذ وِ تا  هی 39/ 135تا وذ  3931پضؿىی وشهاى دس ػال 
 حوایت وویتِ تحمیمات داًـگاُ فلَم پضؿىی وشهاى 
 . اًدام ؿذ
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The Competitive Analysis of the Private Hospital Industry Using Porter's 
Competitive Diamond Model: A Case Study in Kerman 2014 
 
 





Introduction: Changes in diseases pattern and increase in demand have necessitated private hospitals’ 
involvement in the health system. The purpose of this study was to analyze the private hospital industry in 
order to identify its strengths and weaknesses. 
Method: This qualitative study was carried out through phenomenological approach. The study 
participants consisted of 17 experts and chief managers of private hospitals and were selected through 
purposive and snowball sampling. Data collection was conducted through semi-structured interviews. The 
data were analyzed using framework analysis method. 
Results: The challenges of the private hospital industry, in the format of Porter’s diamond model, 
included 4 main themes and 21 minor themes. The most important challenges of private hospitals were 
shortage of medical equipment and facilities, old hospital building and physical environment, nursing 
shortage, lack of job security, and poor of management skills. The strengths of private hospitals were 
patient satisfaction with welfare services, good relationship between healthcare personnel and patients, 
and observance of the patient rights charter. 
Conclusion: Dominance of profit on the private sector's management viewpoint, lack of state financial 
support, limitations on signing contracts with a variety of supplemental insurances, and poor government 
monitoring are the major causes of problems in private hospitals. The realization of private-public 
cooperation in community health improvement can be expected through increased government support 
and the improvement of the quality and quantity of human, informational, and physical resources. 
Keywords: Private hospitals, Competition, Porter's diamond model. 
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